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The Trend of the Research on Partnerships Between Nursery 
Schools, Pre-Schools, Centers for Early Childhood Education and 
Care, and Elementary Schools: Support Using the Expertise of 
Yogo Teachers
Mami Mikami
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School
　In recent years close partnerships between nursery schools, pre-schools, and elementary schools 
have been required to support children with development issues or who require consideration for 
entrance to elementary schools. One issue of focus behind discussions on the importance of these 
partnerships since 2000 has been the “Elementary School First-grade Problem”. The purpose of this 
paper is to provide an overview of literature regarding partnerships between nursery schools, pre-
schools, centers for early childhood education and care, and elementary schools and special needs 
education, and to explore methods of support that use the expertise of Yogo teachers (school nurses).
　Children feeling anxiety after starting elementary school are susceptible to feeling even the 
trivial difficulties of school life. Findings of this study showed the importance of keeping in mind 
the differences in the perceptions of elementary teachers, while ensuring a careful transition and 
providing a forum for exchanging information so that children have a smooth start at school. In 
addition, Yogo teachers are those with information on the health of the entire school, and they 
are thus in a position where they are able to make partnerships with medical or professional 
organizations easier when supporting children with developmental issues or who need special 
consideration. Therefore, Yogo teachers must be actively involved with partnerships between 
nursery schools, pre-schools, and elementary schools.
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